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4. BEZIEHUNGEN DER SCHWEIZ M IT DEN ENTWICKLUNGS-
UND DEN TRANSITIONSLÄNDERN*  
4 .1 . Beziehungen mit den Entwicklungsländern im Ja h r 2000, 
in Tausend Franke n 
Kontinent/ Land AP D 1 Pr iv. Hilfe 2 ERG3 ADI 4 Einfuhr 5 Ausfuhr 6 
Total 1 058 870,2 274 146,0 844 433,4 1 927 300,0 8 995 284,2 15 589 287,8 
Europa 154 498,6 54 305,0 - 9 689,6 -2 3 0 400,0 645 064,4 2 111 729,6 
Einkommensschwache 
Lander (ohne LDC) 2 992,4 - - -
7 512,2 6 982,5 
Moldawien 2 992,4 - -
-
7 512,2 6 982,5 
Länder mit mittlerem 
Einkommen 
108 573,5 51 158,8 - 6 769,7 -2 3 5 200,0 470 612,3 1 773 975,1 
Albanien 11 809,6 2 439,1 -
-
461,7 9 085,3 
Bosnien-Herzegowina 18 945,9 4 348,3 -
-
3 218,3 32 213,3 
Kroatien 3 257,4 540,6 322,7 6 800,0 35 966,9 169 656,2 
Mazedonien 15 473,5 12,1 -
-
12 882,1 38949,2 
Türkei 9 832.6 5 267,3 -7 091,9 -242 000,0 403 232,4 1 412 408,7 
BR Jugoslawien 49 254,4 38 551,5 -
-
14 850,9 111 662,4 
Länder mit hohem 
Einkommen 
68,0 13,7 - 2 919,9 2 200,0 166 939,9 330 772,0 
Malta 68,0 - - 5 100,0 3 826,4 71 127,2 
Slowenien - 13,7 -2 919,9 -2 900,0 163 113,5 259 644,8 
Nicht aufgegliedert 
und Regionalprojekte 42 864,6 3 132,5 - 2 600,0 
Staaten Ex-Jugosla- 36 675 6 
wiens, nicht spezifiziert 3 066,4 - -
Europa, 
nicht aufgegliedert 6 189,0 66,1 - 2 600,0 
Afr ika 273 257,7 81 913,1 31 122,0 119 100,0 1 084 514,7 2 048 246,1 
Am wenigsten entw. 
Länder (LDC) 206 376,7 59 513,1 - 4 693,1 
-400 ,0 50 058,3 241 141,8 
Angola 5 891,3 1 344,4 - 4 693,7 - 6,3 7 986,3 
Benin 10 129,0 1 301,6 -
-
343,7 26 417,8 
1. AP D = öffent liche En twicklungsh ilfe , bilaterale Hilfe 
2. Pr iv. Hilfe = pr ivate Hilfe der  N R O 
3. E R G = Expor tr isikogarantie 
4. ADI = ausländische Direktinvest it ionen 
5. Einfuhr = Einfuhren der  Schw eiz aus ... 
6. Ausfuhr = Ausfuhr en der  Schw eiz nach 














4 .1 . Beziehungen mit den Entwicklungsländern im Ja h r 2000, 
in Tausend Franke n (Fortse tzung) 
Kontinent/ Land APD Pr iv. Hilfe ERG ADI Einfuhr Ausfuhr 
Burkina Faso 19 363,5 2 522,3 281,7 1 129,5 
Burundi 5 722,6 1 066,7 -
-
4 350,2 456,1 
Kap Verde 5 096,1 82,0 - - 3,4 472,1 
Zentralafrikanische Rep. 142,4 233,2 
- -






DR Kongo 6 723,5 3 750.6 
-
-400,0 2 162,1 3 463,1 
Dschibuti 705,2 114,7 
-
- 1,4 271,3 
Eritrea 2 603,5 1242,5 
-
- 4.8 650,5 
Äthiopien 6 053,5 6 485,2 
- -





- 5,7 933,7 
Guinea 1 147,1 1087,1 
-
- 237.6 13 798,2 
Äquatorialguinea 55,5 209,5 -
-
0.9 295,2 
Guinea-Bissau 4 189,9 172.5 -
-
0.0 1 900.4 
Lesotho 2 057,4 519,0 
- -
26.1 10,7 
Liberia 607,3 112,1 -
-
3 456,0 13 556,5 
Madagaskar 7 606,7 2 308,4 
-





- 10 779,3 660,5 
Mali 12888,0 2532,9 
- -
977,3 1 528,3 
Mauretanien 199,8 1 156,7 
- -
37,5 2 208.0 
Mosambik 42 351,2 8 980,1 
- -
585,2 6 069.4 
Niger 13 074,9 451,3 
- -
295,6 94 572.3 
Uganda 2 039,7 1 708,2 - - 7724,0 10217 
Ruanda 8 503,1 2 641,1 
-
- 750,3 382.8 





Sierra Leone 4487,7 74,1 - - 142,5 1 338,6 
Somalia 2 313,0 1161,6 
- -
165,3 132,9 
Sudan 9 345,1 9 894,5 _ 
-
394,1 31 362,0 
Tansania 21 376,9 4 338,8 
-
- 1 195,2 7 808,8 
Tschad 9 858,4 2 002,7 -
-
34.7 1 261,6 
Togo 1 093,8 690,7 -
-
4 797,7 7 983,6 




Länder (ohne LDC) 12 675,5 11 851,1 -885 ,0 -1 4 000,0 110 123,1 231 759,9 
Kamerun 3 487,2 4 373,3 -93,2 _ 3 832,7 11 074,8 
Republik Kongo 1 006,3 144.6 
- -
2 162,1 11 260,1 
Elfenbeinküste 523,1 343,0 -146,6 -24 500,0 14 188,6 35 599,8 
Ghana 1 109.5 1 661,9 
- -
32 469,9 20 750,9 
Kenia 1 399,7 1 423,6 -645,3 8 000,0 18 529,9 28 980,1 
Nigeria 215,3 235,6 
-
2 500,0 295,6 94 572,3 
Senegal 4 309,4 1 670,0 -
-
5 342,4 13 061,8 
Simbabwe 625,0 1 999,1 
-
- 33 301,9 16 460,1 
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4 .1 . Beziehungen mit den Entwicklungsländern im Ja h r 2000, 
in Tausend Franke n (Fortse tzung) 
Kontinent/ Land APD Pr iv. Hilfe ERG ADI Einfuhr Ausfuhr 
Länder mit mittlerem 
Einkommen 
26 352,6 7 158,1 36 700,1 97 500,0 924 333,3 1 575 344,4 
Südafrika 9 033,4 1 765,1 -4 940,5 1 700,0 503 994,8 604 283,9 
Algerie 1 645,6 603,4 42 118,9 
-
282 274,7 129 059,2 
Botswana - 208,0 -
-
179,7 3709,8 
Ägypten 11 824,9 1 572,3 1 722,7 7 200,0 12 044,5 541 262.0 
Gabun 4,0 950,3 -
-
512,2 2591,2 
Marokko 874,2 873,6 -1 407,3 -26 000,0 72 733,7 133 990,3 
Mauritius 
-
- 894,2 97 800,0 29 822,8 49 592,2 
Namibia 394,3 213,2 
-










- 53,7 654,7 
Tunesien 2 576,2 407,5 -1687,9 16 800,0 22096,2 105 916,9 
Nicht aufgegliedert 
und Regionalprojekte 27 852,8 3 390,8 - 36 000,0 
Afrika, nicht spezifiziert 27 852,8 3 390,8 - 36 000,0 
Amer ika 107 831,2 56 987,6 377 924,8 2 302 400,0 1 625 675,4 3 818 508,6 
Am wenigsten entw. 
Länder (LDC) 3 952,5 4 851,8 - -
3 192,5 2 472,2 
Haiti 3 952,5 4 851,8 - - 3 192,5 2 472,2 
Einkommensschwache 
Länder (ohne LDC) 20 705,0 12 430,9 - 5 500,0 
29 965,6 42 218,6 
Honduras 9 021,5 5 646,0 - 5 500,0 16 170,1 34 711,3 
Nicaragua 11 683,5 6 784,9 - - 13795,5 7 507,3 
Länder mit mittlerem 
Einkommen 
64 467,9 38 501,7 377 924,8 230 600,0 1 592 517,3 3 773 817,8 
Antigua und Barbuda - _  
- -
385,8 2 426,7 
Argentinien 329,4 525,1 -9 947,0 27 600,0 76 508,0 405 296,6 
Barbados 
-
- - 42 500,0 2 307,5 3 432,1 
Belize 75,0 
- - -
1 716,2 343,0 
Bolivien 17 802,2 4 850,1 606,4 400,0 1 453,1 10 159,9 
Brasilien 3 057,2 7761,1 7 631,3 156 800,0 855 661,6 1 262 042,7 
Chile 698,7 1 310,7 -2 413,0 -43 500,0 80 821,8 150 397,5 
Kolumbien 9 471,5 5 677,6 -7 001,5 -98 600,0 79 043,2 164 228,9 
Costa Rica 1 765,4 129,5 - -17 200,0 60 305,3 42 812,2 
Kuba 1 161,2 95,5 
- -
29 917,3 6 495,8 
Dominikanische Rep. 1 359,5 1 235,7 -94,2 99 300,0 11 119,5 21 762,6 
Dominica 60,0 
-
- - 289,1 677,2 
El Salvador 4 068,7 2 415,0 
-
-600,0 6 217,2 27 594,7 
Ekuador 7 69,4 2 168,0 
-
19 500,0 34 854,4 43 411,9 
Grenada 


















4 .1 . Beziehungen mit den Entwicklungsländern im Ja h r 2000, 
in Tausend Franke n (Fortse tzung) 
Kontinent/ Land APD Pr iv. Hilfe ERG ADI Einfuhr Ausfuhr 
Guatemala 2 607,8 4 498,3 -3 105,6 -65 000,0 23 459,3 28 208,3 
Guyana - -
-
- 10.2 504,1 
Jamaika 
-
- - - 5494,4 20 244,1 
Mexiko 51.14 933.9 360 853,2 801 100,0 191 120,0 992 576,6 
Panama 99,8 901,2 -262.6 1 039 300,0 48 051,2 269 728,8 
Paraguay 1 324,1 858,2 
-
- 4 316,0 19 207,3 
Peru 10 850,7 3067.3 44,0 8 200,0 21 085,1 73 761,8 




646,5 6 734,9 
Uruguay 240,6 76.9 297,5 274 000,0 33 389,3 74 083,5 
Venezuela 1113,1 1 989,2 31316,5 64 800,0 23 409,6 147 074,2 
Nicht aufgegliedert 
und Regionalprojekte 18 705,8 1 203,2 - -11 700,0 
Amerika, nicht spezif. 18 705,8 1 203,2 - -11 700,0 
Asien 229 370,2 57 215,6 445 076,2 -257600,0 5 639 680,8 7 608 755,1 
Am wenigsten entw. 
Länder (LDC) 65 112,9 15 550,4 - - 5 200,0 105 782,1 121 326,8 
Afghanistan 8 629,7 3 273,6 
-
- 433,4 7 742,2 
Bangladesch 24 672,0 5 031,6 -
-5 600,0 65 944,5 79 288,5 
Bhutan 5 742,0 801,8 -
-
36,0 428,8 
Kambodscha 3 112,5 2 648,0 - 400,0 6 451,3 3 900,3 
Laos 2 642,2 905,1 -
-
7 529,4 6567 
Myanmar (Burma) 682,0 931,3 - - 3 666,8 2 475,9 
Nepal 19 623,8 1 958,9 
- -
21 585,7 5 649,5 
Jemen 8.9 - -
-
135,0 27 841,6 
Einkommensschwache 
Länder (ohne LDC) 114 037,3 28 794,5 -1 7 0 701,8 126 400,0 3 843 440,4 3 698 090,3 
Armenien 591,0 1189,5 - - 1 320,8 4 679,0 
Aserbaidschan 1 071,7 - 26 819,9 - 1 890,2 42 899,9 
China 16 702,6 1 274,3 -1 880,1 198 200,0 2 300 549,3 1 402 658,2 
Nordkorea 4 410,4 536,0 - - 532 923,7 1 058 410,1 
Indien 30 914,6 16 832,8 -23 530,8 -38000,0 600 629,4 655 673,9 
Indonesien 5 898,6 2 619,8 -163 518,8 -53 100,0 206 873.1 215 695,9 
Kirgistan 12 214,7 421,6 - - 99,3 800,1 
Mongolei 143.8 115,4 
- - 899,9 4 774.0 
Pakistan 15 020,2 501,1 -9 886,0 53 300,0 47 279,1 222 547,6 
Tadschikistan 8 498,7 691,0 
-
- 682,3 867,2 







3 348,2 10 529,6 
Vietnam 18 016,9 4 86,9 1 294.1 -34 000,0 146 442,9 78 377.3 
Länder mit mittlerem 
Einkommen 
37 642,7 12 122,6 615 778,0 -3 5 9 100,0 1 690 458,3 3 789 338,0 
Saudi-Arabien - -
-24 090,9 -85 100,0 196 622,4 986 195,4 
Bahrein - - 980.3 
- 1 9057,0 100 389,5 
364 
4 .1 . Beziehungen mit den Entwicklungsländern im Ja h r 2000, 
in Tausend Franke n (Schluss) 
Kontinent/ Land AP D Pr iv. Hilfe ERG ADI Einfuhr Ausfuhr 
Georgien 3 8610 24,2 - - 116,5 5 479,4 
Irak 6 023,7 922.0 
-
- 0.0 113 604,7 
Iran 2 413,2 155,8 245 344,4 900,0 183 1 73,3 393 339,7 
Jordanien 6 085,5 94,0 -1 259,0 
-
753,8 90 063,4 
Kasachstan 601,4 649,6 
-
50 900,0 15 941,2 25 111,6 
Libanon 795,3 1 390,4 
-
-143 500,0 195 359,0 170 464,4 
Malaysia 76,0 204,1 
-
-25 600,0 294 828.6 569 709,2 
Oman 
- - -
- 1 260,9 136 339,2 




3 459,3 22 538,7 
Philippinen 2 671,5 5 464,5 -7 009,2 -166 600,0 117 726,8 281 059,0 
Sri Lanka 3 235,1 1 172,3 
-
-7400,0 55 038,1 66 109,5 
Syrien 410,0 38,4 
- -
1 917,8 72 838,6 
Thailand 1 129.0 1 019,6 402 055,0 17 300,0 605 126,8 753 004,6 
Gebiete unter palästi-
nensischer Verwaltung 
8 916,2 987,6 - - 76,8 3 091,1 
Nicht aufgegliedert 
und Regionalprojekte 12 577,3 748,1 - -1 9 700,0 
Asien, nicht spezifiziert 12 577,3 748,1 
-
-19 700,0 
Ozeanien 373,6 160,5 
-
- 6 200,0 348,9 2 048,4 
Am wenigsten entw. 









Länder mit mittlerem 
Einkommen 















Papua-Neuguinea 288,6 48,9 
- -
34,7 1 434,8 
Nicht aufgegliedert 
und Regionalprojekte - - - - 6 200,0 





293 539,0 23 564,2 - -
Quellen der  Tabellen 4 .1 . und 4 .2 .: 
1. Stat ist ischer Dienst der  DE ZA, Bern (betreffend die öffent liche En twicklungsh ilfe , die öffent liche 
Hilfe und die ERG) . 
2 . I UED, D D C, Aide suisse aux pays en développement et aux pays en transition 1998-2000, Ge n è ve , 
I UED, avr il 2002 . 
3. Schweizer ische Nat ionalbank (betreffend die ausländischen Dir ekt invest it ionen). 
4 . Eidgenössische Ober zolld ir ekt ion , Schweizerische Aussenhandelsstatistik, Jahresstatistik 2000, Erster  
Ban d , S. 856-861 (betreffend die Ein - und Ausfuhr en der  Sch w eiz) . 
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4.2. Beziehungen mit den Transitionsländern (öffentliche Hilfe für den Osten 
und die fortgeschritteneren Entwicklungsländer sowie private Hilfe) 
im Jahr 2000, in Tausend Franken 
Kontinent/Land APD Priv. Hilfe ERG ADI Einfuhr Ausfuhr 
Gesamtbetrag 97 758,4 13 929,9 26 1785,3 1 0642 500,0 9 121 654,7 9691 835,8 
Fortgeschrittenere 
Entwicklungsländer 1 776,9 3 485,7 - 1 3 756,8 9 756 300,0 3 067 409,8 5 664 700,1 





61300,0 1,9 8401,2 
Bahamas 
- - -
1 010 800,0 89 003,4 78 390.4 
Bermudas -
-










549 000,0 2 229,1 24 225,4 
Zypern - 25,0 - 481 200,0 4 781,7 78 566,4 
Südkorea 74,2 453,3 -210.3 137 900,0 2 669.2 9 916,6 
Vereinigte Arabische Emirate - - - 70 700,0 109 740,1 679 101,3 
Gibraltar - - - 206900,0 41 430.2 11 121,3 
Hongkong, China - 107.4 5 205,4 -86 500,0 894 662,8 6 261.7 
Israel 1 673,0 2 708,9 -18 751,9 
-34 100,0 503 339,8 ¡439 639,1 
Kuweit - 10.4 
- -
6 618,6 155 090,9 
Macao -
-
- - 7501,4 2 866,2 




- 487800,0 284 962,7 1599491,4 
Chin, Taipeh (Taiwan) 29,7 775,7 
-
156 800,0 1 087 696,6 1 527 204,0 
Fortgeschritt. Entwicklungs- -
länder, nicht aufgegliedert 
Mittel- und osteuropäsische 
Länder (MOEL), Neue 95981,5 
unabhängige Staaten 
10444,2 275542,1 886200,0 6054244,9 4027135,7 
Weissrussland 347,2 101.8 
- -
15599,8 24018,7 
Bulgarien 12563,8 962,1 - -11700,0 47604,1 143465,4 
Estland 114,9 - -2735,8 -200,0 47451,4 23313,6 
Ungarn 8354,3 550,1 
-
55600,0 625330,7 656891,9 
Lettland 1615,8 207,6 -1 121,7 14 700,0 11 672,7 65 957,4 
Litauen 86,1 65.7 -732,3 4 300,0 17 243.6 63 415,1 
Polen 551,2 84,2 192 682,2 264 600,0 371 389,6 1 131 969,0 
Rumänien 17 148,5 5427,9 55 867,3 346 500,0 8 8755,1 252 436,5 
Russland 17 096,8 2 193,3 - 35 900,0 3 843 514,9 555 661,1 
Slowakische Republik 2809,4 89,0 32071,8 12000,0 331023,3 216 407,9 
Tschechische Republik 263,5 323,2 -489,5 188 400,0 604 245,9 758 398,5 
Ukraine 14 817,6 379,8 - -23 900,0 50 413,8 135 200,6 
Neue unabhäng. Staaten, 
nicht aufgegliedert 2 406,5 - - -
MOEL, 
nicht aufgegliedert 9 555,3 53,0 - -
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4.2. Beziehungen mit den Transitionsländern (öffentliche Hilfe für den Osten 
und die fortgeschritteneren Entwicklungsländer sowie private Hilfe) 
im Jahr 2000, in Tausend Franken (Schluss) 




8250,7 6,5 - -
Hilfe für Transitionsländer, 
nicht aufgegliedert 
Sources: siehe Tabelle 4 .1 . 
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